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Digital Pedagogy is precisely not about using 
digital technologies for teaching and, rather, 
about approaching those tools from a critical 
pedagogical perspective. So, it is as much 
about using digital tools thoughtfully as it is 
about deciding when not to use digital tools, 
and about paying attention to the impact of 
digital tools on learning.
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“Transformation is more about the human and 
organisational aspects of teaching and learning than it is 
about the use of technology” 
Laurillard, D. (2007)
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“Resistance to change is the action taken by people when 
they perceive the change to be a threat to their usual 
activities of daily living.”
Leedham (2013)
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Laurillard, D. (2007) in Beetham, H and Sharpe, (6) ‘Rethinking 
pedagogy for a digital age: designing and delivering’.
“Transformation is more about the 
human and organisational aspects of 
teaching and learning than it is about 
the use of technology” 
Laurillard, D. (2007) in Beetham, H and Sharpe, (6) ‘Rethinking 
pedagogy for a digital age: designing and delivering’.
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“If you think you're too small to have an impact, 
try going to bed with a mosquito.”
Anita Roddick
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